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S k o v  k i r k e g a a r d e.
V e d  In d re tte lsen  a l  e n  S k o v k ir k e g a a r d  i H ø s te rk ø b  (S jæ lla n d )  o g  v e d  In d re tte lse n  
a f  V e s tre  K ir k e g a a r d  i N ø r h u le  S k o v  v e d  H o r s e n s  e r  P ro b le m e t  „ S k o v k ir k e g a a r d e n ” 
b levet a k tu e lt  h erh jem m e. Id et v i h a a b e r  s e n e re  a t  k u n n e  b r in g e  n æ rm e re  om  d e tte  
Em n e, a fb ild e r  v i lie r  B e g y n d e ls e n  a l et G r a v s t e d s k v a r t e r  p a a  S k o v k ir k e g a a r d e n  i 
S to ck h o lm . K e d .
Et e jendommelig t  Gravmæle paa Vig Kirkegaard.
A f  K o m m u n e læ re r  A lb e r t  T h o m se n .
P a a  K ir k e g a a r d c n  v e d  V ig  K ir k e  o p p e  i d e t s k ø n n e  O d s h e r r e d  lin d e s  d e r  lid t 
til v e n stre  to r  H o v e d in d g a n g e n  en  G r a v s te n  a l  en  ik k e  h elt a lm in d e lig  F o rm .
E n  ret h øj G ra n its te n  m e d  et k u n st fæ rd ig t  t ilh u g g e t T o p s t y k k e  o g  to Je r n k n a p p e r  
n ed sk ru e t i „ S k u ld r e n e ” , b æ r e r  p a a  F o r s id e n  et s to rt  K o r s  o g  d e r o v e r  et In d sk rifts ­
felt, h v o ri d e r  s ta a r :
F Ø D  D E N  1 2  M A R T S  
1 7 -7 7
N e d e  p a a  S te n e n s  F o d s t y k k e  læ s e s  B o g s ta v e r n e
O  N  S  W
P a a  B a g s id e n  a l G r a v s te n e n  ses  et H jæ rte  o g  d e r o v e r  i In d sk rifts fe lte t :
F Ø D  D E N  Q A U G U S T
1 7 . 7 8
O g  p a a  F o d s t y k k e t  A a r s t a l le t  I S 6 0  (se  B ille d e r n e  S id e  48).
E fte r  O p fo r d r in g  h a r  S te d e ts  S o g n e p r æ s t , H r. P a s to r  Jø r g e n  V ig , v e lv ii lig s t  m e d ­
delt n o g le  O p ly s n in g e r  om  d e n  M a n d , som  h a r  re js t  S te n e n .
B eg y n d e lse  a f  e t G r a v s te d sk v a r te r  p a a  S k o v k irk e g a a rd e n  i S to ck h o lm .
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